


























































































































































































































































































































































































































































経 済 学 部 卒 )
斉藤昇氏
(昭和
二 二 年 予 科
昭和二
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い う こ と で


















た つ も り で 、 そ の
お 金 を 大 学 に 寄 付 し よ う 、 と い う よ う な 考 え で 七
円×三O日×一二ヶ月ということで、年に二五OO円、四年で一0000円、これを寄付する運動を始めようとしました。けれども授業 料 値 上 げ
ですら反対がある最中に、神田校舎の建て替えをするの


































生 が 一 番 偉 い ん で す
よ。学生は授業を聞くお客さんでお金を出す人。教員や職員はその月謝の値上がり
によって、収入が、




で す が 、 だ ん だ ん 文 句 を い う 人 間 も 減 っ て き て 、 そ れ が 承 認 さ れ







な い で す け れ ど も 、 駅 伝 だ 、 野






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































戦争中の お 話 を ち ょ っ と 聞
き た い んですけ ど 、 大 学 が 段 々
こ う 戦 争 色 が 強 ま っ て く る と い い ま す か 、 い つ ぐ ら い か ら こ う 、大学の雰囲気って変わってきたんですかね。樋口
昭和一七年頃からじゃないですか。
会計学の黒沢 先 生 が
ラ ッ パ 服 着 て 、 学 生 を 連 れ て 農 場 へ 行 っ て い た か ら ね 。


























三 0 メ ー ト ル 先 に 行 か な い と 、
自 分 が 怪 我 し ち ゃ う 。

























ん 、 そ ば 屋 さ ん が 国 民 徴 用
法で入ってくる。
それから力士隊といって、両国の相撲取りが




に 戦 力 に な ん な いですよ 。
床 屋 さ ん は 会 社 の な かで床屋 さ ん や っ
て る し 、 洋 服 屋 さ ん は 独 身 者 の 洋 服 の つ く ろ い を 直 し た り と か 、そんなことをやっていても、それでも軍需工場ですからね。新井
戦争中で、この 先 生 の
講義って記憶ある講義
あ り ま す か 。
樋口
戦争中、僕はね、日本文学が好きで、予科
一年 生 の と き
が 日 本 永 代 蔵 、 二 年 が 源 氏 物 語 、 一 二 年 が 万 葉 集 、 こ れ ら を 原 文で読まされて徹底的に鍛えられましたよ。
日大の文学部長の先生によるとても良い授業でね。
英語は使








でも専修大 学 は 違 ' つ んですよ。





戦争中に電 柱 に 英 語 を
排斥せよとか赤尾敏大日本愛国党
首の赤ビラが貼つで


















も 古 家 様 が お 亡 く な り に な ら れ た こ と は 非 常 に 残 念 に 思 う と 同 時 に 、心からご冥福をお祈りいたします。
な お 、 今 回 の 座 談 会 に も 出
席 い た だ い た 古 家様 の 同 期でいらっ し ゃ
る長谷川様と秩父様に古家様
への追悼の文章をいただき掲載させて
33 
いただきました。
(大学史資料課
)
